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THE ONE HUNDRED AND EIGHTH COMMENCEMENT
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M.-vrn o'clock in tlu- evening
1M1II \1>1 I l'lllA ( IYK (IN UK
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in 2012 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation
http://archive.org/details/onehundredeighthOOunse
PROGRAM
Brother A. Philip Nelan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
Acting Chairman, Board of Trustees
presiding
'Processional: March from Aida Giusseppe Verdi
Invocation Reverend Van S. Bird
'National Anthem The Assembly
Presentation of Candidates
Bachelor of Scit nee Bacht I
Baclwlor of Arts Brother Hugh N. Albright, F.S.C., Ph.D.
Thomas M. Coffee, Ph.D. Dean, School of Arts and S
Dean, Evening and Summer Sessions
Mastt I
Bachelor of Science in Business Administration Brother Edward Davis. F.S.C., Ph.D.
Bruce V. MacLeod, Ph.D. Director, Graduate Proj
Dean, School of Business Administration
CON] BERING OF DEGREES IN COURSE Brother Daniel Burke. 1\> C, Ph.D.
I'H'-ul. :.
n LTION OP LiNDBAi K Awards Brodier Emery C Molknhauer, ISC, Ph.D.
Viet Pn c Affairs
The Christian R. md Mart/ F. lAndbaek Awards «;« presented for Distinguished Teaching.
I'm Conferring of Honorary Degrees
DOCTOR OF LAWS DOCTOR OF LAWS
Shirk*) A. ( liisholin
Harold G Reuschlein
Thomas M. Coffee, sponsor
•( losing Prayi b Reverend John ( imino, O. Praem.
iRECESSIONAL: POMP AND ClRCUMSTANa :..
/ h, \txhbtihop Wood //it;/i s< hool Cona n Hand .•% u*dt i .'/.. din i M n i |
Jo\< ph /' ( i, i audio. /; \ 'flj
•The audu-nri- la rtOJM n-d tfl stand (taring the Ant.:. , •. and to
rtmain in plan- until tin- \ • iluit.nl in Cental
An final action cannot always In- taken liy tin- tin . printed, the li-t of ran.! I
reserving the ri^ht to withdraw or add i
EVENING DIVISION
Thomas M. Coffee, Ph.D., Demi
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
MAXIMA CUM LAUDE
Andrew Francis Jardine
MAGNA CUM LAUDE
Dennis Maurice Coll
Dennis James Braithwaite
Charles Eastwood Danihel
William Francis Leetch
Dominic Joseph Panacio
CUM LAUDE
David H. Duryea, Jr.
Stephen Slater Lentz
William J. Russo, Jr.
Michael P. Miles
Joseph Patrick Malloy
William Daniel J. Nagle
Richard Francis Adair
Richard Lee Allen
Oakley Paul Amerman, Sr.
Joseph Richard Andrews
Paul C. Andrews
Frederick Michael Anton
Barbara Jean Argetsinger
Eugene Dale Ashman
Francis Beirn Barger
Richard Joseph Battaglia
Francis Clayton Bauerle
Bernard E. Beck
Peter C. Beebee
James Robert Bertsch
John Leonard Biesz
James V. Biglan, Jr.
Joseph David Binczewski
Joseph Aloysius Blinebury, Jr.
Fred Lovell Blood, Jr.
Thomas C. Blum
Joseph E. Boscoe
Owen John Boylan, Jr.
John Daniel Burke
Charles Joseph Burns
William Peter Butler
John Wilson Cail
Ernest Eugene Cannon
Edward Thomas Carden
Joseph Bradford Catarious, Jr.
Francis John Cernovsky
William Thomas Coburn
Peter Charles Colella, Jr.
John Thomas Colleran
Jack Robert Colton
Vincent R. Connor
John Raphael Corrigan, Jr.
William J. Costello
Lawrence Gervase Costigan, Jr.
Terrence Michael Cox
Charles Clark Coyle
James Joseph Cronin
Edward A. Dallas
Salvatore Leonard D'Amico
George Edwards Davisson
Anthony Louis DeBarberie
Theodore Dominic DeGaetano
Joseph James DeMarshall
Robert Paul Denver, Jr.
James Martin Devine
James Patrick Devine
Joseph Arthur Donnelly
Lawrence Joseph Driscoll
David Charles Eisenhart, Jr.
James Bunting Elliott
Earl Thomas Ferguson, Jr.
Richard Karl Feulner
Robert F. Flynn
Francis Anthony Forgione
Gerald J. Friel, Jr.
Robert John Friel
Warren Eugene Friel
James Joseph Furlong
Francis Michael Gallagher
James Joseph Gallagher, Jr.
John Joseph Gallagher, Sr.
Robert Anthony Gambino
Joseph H. Garvey
John Albert Gawronski
Edward Michael Geary
Joseph Francis Gessner
Maurice Denis Glavin
Joseph W. Gleba, Jr.
John Edmund Golden
Ralph Gardner Goodwin
Robert Albert Griffith
Joseph Anthony Gronczewski
Robert S. Grzymala
Van Richard Gusdorff
Dennis Patrick Haggerty
Thomas F. Haley
Joseph Charles Hall
William Joseph Haney
Richard A. Harshaw
Ewald J. Hartman
Richard Paul Higgins, Sr.
Theodore Joseph Hordeski
James Edward Hudson
Thomas Edwin Jones
Louis Michael Junker
Martin George Kahrimanian
William Thomas Kane
Adolph G. Kardoley
Jacob Leon Katz
Edward Elmer Keidat
Francis George Keifer
Donald Gregory Kenny
James Richard Klagholz
Louis James Klein
John Joseph Konder
Joseph Edward Koren, Sr.
Joseph Emerick Krumenacker
Ronald Raymond Kurpiewski
John D. Kutzler
Joseph John Lagana, Jr.
Joseph Daniel Lawton
Lawrence G. Leese
Richard S. Lenart
John James McAneney
Frederick Joseph McDevitt
Joseph James McFadden
Joseph Carl McGinn
Thomas P. McLoughlin
William J. McTeague
Emmett Richard McVey
Michael Vincent Maddaloni
Carl Peter Malitsky
Robert A. Martin
Richard Joseph Matteo
David Anthony Meddaugh
William F. Meehan
William Lee Mehlhom
Joseph Michael Mehlmann
William F. Metzger
James John Michael
Frank Milewski
Edward Thomas Morley
Gordon Richard Moylan
Donald Joseph Mulloy
John Patrick Murphy
Mary Ann Murphy
William Thomas Murphy
Charles Joseph Nagele
Richard Edward Niwinski
William John Nolan
John James O'Leary
John Werner Paffen
Earle Brent Palmer
Charles J. Peterson
Carl F. Pfeiffer
Charles H. Pinckney
Joseph Moraigne Pinckney
Leon A. Polowczuk
John F. Poole, Jr.
Robert T. Popdan
Roger Martin Reso
John H. Roberts
Kevin Barry Rooney
Gary Lee Rumsey
Frank Joseph Salfi
William Raymond Sautter, III
Robert H. Scanlon
Joseph K. Schmid
Gerard N. Schneider
Michael A. Schulcz, Sr.
Barry Sheldon Schwartz
Richard James Scott
James H. Shea
John Frank Slanga
Allen George Smith
Wayne L. Smith
Robert Gerlach Sneath, Jr.
Robert George Stauffer
William Theodore Stecklein
Norman Greeley Storer, Jr.
Harold Andrew Streets
Denis Timothy Sullivan
Joseph John Sweeney, Jr.
Robert Cunningham Todd
Robert Louis Tomlinson
Paul Edward Towhey, Sr.
Thomas Kimber Treis
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Vincent Joseph Troisi
George Alexander Troyano
Erich Ludwig Uhlenbrock
Leroy A. Ulmer
Francis Charles Ulrick
Thomas Alfred Unfreed
Frank William Venafra
James Henry Webb
William L. Wehring
Thomas John Whalen, Jr.
Paul George Wichterman
Francis Alfred Wlodarczyk
BACHELOR OF SCIENCE
CUM LAUDE
Ronald Alan Lauer
John Gerald Woli
Thomas Robert Woloshin
Eugene J. Wyatt
Francis William Young
Michael William Young
William Charles Youngblood
BACHELOR OF SCIENCE
Joseph Arthur Atkins
Carl Barish
Bernard B. Bernstein
Daniel P. Biko
Jasper Caro
Wayne Hoffman Chelius
Joseph Edward Chesla
Allan S. Cox
Stanley Walter Danowski
George Thomas Doran
William R. C. DiSalvo
Edward F. Duffy
John Joseph Eppley
John Michael Fahy
Wilbert Eugene Hansford
Robert E. Hardenburg
Romuald M. Jess
Stanley Donald Kolman
Norman Kozlowski
Thomas P. Lomax
Francis Xavier McEntee
Robert Richard Mai imllif
Joseph Hughes Mulvehill
Alan E. Mumber
William H. Nichols
Edwin Stanley Pikalow
Lawrence Thomas Powers
John Allan Rupp
Frank Paul Russo
Joseph Francis >i\%inski
Harry Carl Solomon
Llo\cl F. Sturgeon
Robert Dean Tiller
Joseph Francis Valciki
LeRoy Gram Walkei
GeOI - ' S. Weiiier
Bernard Joseph Black
Bruce King Doman
Domcnie I ieeleii. k l)r( ettril
Richard Vmhom krkotli
Philip Harold (apian
Frederick fames Corta
[Ohn I inrst l)a\ies, Jr.
[olm p. Donghei tj
\-n< i M. I oli \
loon k. Gallaghei
Mi< hael Thomas Gallaghei
I)a\id Joseph Gill, Sr.
( hai les 1'.. Gregonis
BACHELOR OF ARTS
MAXIMA CUM LAUDE
Peter G. Byrne
Carol Sullivan Tener
MAGNA (I'M LAUDE
Joseph Patrick Maher
Maria De 1 as Meuedes Rojo
CUM LAUDE
Karen Quinn Doman
sistei [eanne Ann Hunter* o.l*.
Ann It. Kendra
(., orge Kinal
William Dc inn's l.amond
I Mil, is Inthonj l cno
|amcs i dward I .you
|om
|
. 1 1 |..lm l \sck, Jr.
I . I it i< it i< t \. \li I adden
Catherine B. McGhra n
Daniel Scott Mac Nc ill
Verona tgnea Neai
j
|anus i lurencc GibaoBi 9r.
Vim M.i p. um.i.i M,
i ...... m,- Elizabeth Pa
Edward T. Re-.iu. |i.
Wfllian Joseph Rubin
l inda tone shearoo
Dennis l'ctci Ninwh
( en inne B. 1 .in loi
UdO 1 1 m/o
torj Derine Wool
l i... i.i k.ixc Wolfaon
DAY DIVISION
BACHELOR OF s( n \< i [N BUSINESS ADMINISTRATION
Urine \'. Ma.i.<•.„!, I'h.D., DOOM
maxima CUM LAUDE
RobeM Vincent Noieiisen
|. ..lies I . Connor
John Joseph Rill.
[oeepfa Mi. hael Pedorchaft
Robert Stuart Gordon
1 nomas Joseph Haines
MAGNA CUM LAUDE
Philip Edward Hanbeaj Jr.
CUM i ai DE
Thomas Dennis llarcigan
I liom.is |.iiik s I Mini, nju
l.i.ii.s M M...L
Nil hoi. is I i .in. is Mai loi.in
( hai lot i boom lot tot
Patrick l-in.-s o i c.iiv
I hoinas Vn.l.i >. labol
Ik eh. 1. m i. bad Urbonati
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Joseph Paul Abramek
Stephen John Adams, Jr.
Randall L. Aiken
Francis Gregory Amorosi
Edward Charles Anastasi
Carmine Vincent Avellino, Jr.
Robert John Ballister
William Bassano
Thomas Bevan
Thomas Anthony Bielecki
James Julian Biwald
Vincent Arthur Bonner
Robert Paul Bonocore
Michael Stephen Borkowski
Charles Joseph Borrelli
William Arthur Boyle
Richard A. Breeser
John Charles Brennan, Jr.
Michael Bruce Brindisi
J. Richard Brookes
Hubert William Brucker
Michael Joseph Bruno
Thomas Joseph Burke
John Bernard Burns
Robert Joseph Byrne, Jr.
Robert Joseph Caccese
Joseph William Caffarella
Robert Nicholas Campanella
Loudon Lee Campbell
Thomas A. Campbell
John James Cantwell
Joseph Francis Capodanno, Jr.
Joseph Francis Carew
Robert James Carickhoff
Michael Joseph Caserta
John Henry Cattani
Frederick John Chapman
Edward James Chiosso
Jeffrey E. Christides
Anthony John Ciarlone
Rodger Dennis Clyde
John Vincent Cofer
Harry Edwin Coller, III
William J. Conlin, Jr.
Brian Patrick Connelly
Thomas Francis Connolly, III
Louis Thomas Conti
David Daniel Coonahan
Charles Carroll Joseph Corrigan, Jr.
Linda S. Crampton
John T. Daly, III
Richard Francis Davies
Wes Davis
Dennis David Deegan
Francis Michael DeGregory
James Gregory DeSimone
Larry Joseph DiGiovanni
Alfred Joseph DiMatties
Robert Michael D'Lauro
Martin A. Donnelly
Charles Richard Downes
Joseph Francis Dugan
Louis Joseph Elliott, Jr.
Kenneth J. Ernst, Jr.
Franklin Gerard Eshelman
Frank Joseph Fahr
Peter J. Fallon, Jr.
Samuel Joseph Farruggio, Jr.
James John Feeley, Jr.
Raymond John Fehrle, Jr.
Lawrence Joseph Fichter, Jr.
Robert Lewis Fields, Jr.
Stephen Joseph Fitzpatrick
Michael T. Flannery
John Patrick Fleming, Jr.
James Elliott Fox
Joseph John Frank, Jr.
Gerald Kenneth Franks
Barry Michael Gail
Edward Connor Galbally
John Joseph Gariano
Stephen Kevin Garry
Michael Anthony Gephart
Paul David Gibbons
Edward F. Gibson
Alan Paul Glass
Robert Michael Gleason
Gerald Patrick Gordon
William John Graham
Joseph Frank Greco
Kurt Michael Grinstead
Michael Francis Grogan
Joseph Thomas Hearon
John J. Heck
E. James Henderson, Jr.
George H. Henderson, Jr.
Dennis Hermann
S. Kurt Hettel
Charles Hiltebrand, III
David John Hines
George H. Holder
John Thomas Hollenbach
James Gary Hoopes
Robert Goddard Houghton
Wilbur Everett Huf, Jr.
James William Huff
Joseph Edward Huhn
Francis Vincent Hurley, Jr.
Kevin Dennis Hyland
Thaddeus Albert Jalkiewicz, Jr.
Jerome B. Jankowski
Martin C. Jarman
Robert Andrew Jenco
Michael Francis Jordan
Charlesworth Churchill Livingstone
Joseph
John Martin Kaffenberg
Joseph Alfred Kaiser, Jr.
Ronald Armenog Kashkashian
Thomas Joseph Keating
Lawrence Edward Keefe
Joseph Edward Kellogg
Lawrence Joseph Kelly
Kenneth John Kempf
Ivan James Kendis
Dean Henry Kenefick
Thomas Francis Kennedy
John William Kenny
George Howard Kilcullen
Leslie O. Kline
John James Knab, Jr.
Robert Francis Kolb
Stephen Kramlik
Albert Gerald Kroll
Joseph Francis Kruszewski
Richard B. Kuehne
Kevin Joseph Lafferty
John Richard Larentowicz
Walter Charles Lashno
R. Edward Leshinski
Roman I. Leszczyszyn
Louis R. Liberio
Joseph Patrick Linaugh, Jr.
Vincent Anthony Lofink
John Joseph Loyden
James Joseph Lynch
Robert Francis McAnespey
Joseph James McCall, Jr.
Thomas John McConney, Jr.
Andrew Charles McElhenny
James F. McGowan, Jr.
Thomas Francis McKenna
William Vincent McLaughlin
Dennis Michael McNulty
Francis Patrick McTaggart
William Martin Mallon
Pasquale C. Marchese
Charles Drewes Marvil, Jr.
Peter Joseph Matje, Jr.
Joseph Louis Mazella
John Howard Mecke, IV
James Joseph Meehan
David R. Meiskey
James Robert Mercer
Harry Joseph Metzinger, III
William Edward Mignoni
Robert James Miller
Michael Edward Miskel
Phillip John Mitsch
Francis Xavier Moran
John J. Moriarty, Jr.
Joseph Lewis Mula
Christopher Glenn Murawski
James William Nally
Dennis Joseph Nemeth
Herbert D. Newsom
Neil Francis Nigro
Thomas Francis Nugent
Edward James O'Hanlon, Sr.
Joseph R. Olson, Jr.
Clifton J. Osborn
Joseph Michael Osborne
Francis Joseph Peditto
Gerald Raymond Petre
Michael Anthony Petrick, Jr.
Frederick Joseph Petrozziello, Jr.
Charles Anthony Plagens
Thaddeus Thomas Przybyszewski
Jose Antonio Ramirez
Joseph Leo Ramsay, Jr.
James Alan Randall
Thomas Joseph Reed
Michael Joseph Reinking
Robert Noble Rivers
William Michael Robinson
Richard Joseph Rocco
Charles Edward Roessler, III
Robert W. Rosell
Andrew Peter Sauer
Harry B. Sauers
Brian John Savage
Thomas Francis Sawyer
Richard Bruno Scali
John Angelo Scarduzio
Herbert William Schmidt, Jr.
Thomas Francis Schneck
W. Carey Scranton
Robert J. Seifert
John Charles Semon
David Thomas Shannon
Emanuel Stephen Shodder
William Martin Siegle
John Joseph Stamerro
Anthony Edward Steigelman
Bernard Steinberg
Leonard Walenty Stevens
James Joseph Stewart
Edward Michael Strogen, Jr.
Donald Harold Strunk
Dennis Michael Thee
Edward John Tierney
Gregory Frank Tofini
Vincent Michael Torno
Robert Francis Trainer
Gary Stephen Trauger
Bernard Rudolph Tymes
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Dennis Albert Urbanski
Richard Francis Vaccaro
Paul Angelo Venuti
Anthony Robert Venuto
Gary Raymond Walsh
James Walsh
Joseph Walsh
John Joseph Ward
Ronald Kelly Washington
Ernesto H. Weisson
William N. Wesner
John Patrick White
John G. Wilkinson
Joseph Michael Wilson
Stephen Thomas Wilson
William Ivan Wilson, Jr.
Joseph John Wondoloski
Walter Francis Zaremski
John William Zoog, Jr.
BACHELOR OF ARTS
Brother Hugh N. Albright, F.S.C., Ph.D., Dean
Thomas Joseph Baldino
Gerald Richard Bodisch
Henry Francis Crabbe
Robert Stephen Felloney
Stephen John Andriole
Laurence Vernon Ashbacher
Brian John Byrne
Francis Brian Danielski, F.S.C.
Bartley Francis Fair
Gerard John Frendreis, F.S.C.
Richard Edmund Kreipe
Matthew Francis Aliwinini
Ruben Joseph Bell
Harry Raymond llimui
Patrick John Branin
Daniel James ( as.\
f
<>h ii P.iiii. k ( oiiei
Thomas Joseph ( oyne, |i
\ii( hael Joseph Dietiooo
William John Dulls
[ohn Robert i am. n. I S.I
Charles 1 i.in. is I Mtiggi
i beodore Ube I i < inatein
[ohn [oaepfa Fftigibbonsi |>
MAXIMA CUM LAUDE
Robert Folberg
Daniel Thomas Gindhart
Timothy Habick
John Claver Jones
Anthony P. Pisano, F.S.C
MAGNA CUM LAUDE
Paul David Kruper
Michael John Lee
Robert Paul Malachowski
Robert Joseph O'Kane, F.S.C.
Thomas P. Ostrander
Rocco Piccinino, Jr.
CUM LAUDE
John Mit hael Gazak, Jr.
Ri( hard A. Giantlsco
John Patrick Gibbons
David Michael Gillece
1
1
.iik is [oaepfa Gould
|
lines I rant is Helm
1 il \s .ml [oaepfa Hughea
I rank Peter Hum
George Gerard kiemii
Robert ( l ai i
v ii
t
lit>n\ Peter Lopreati
< .. orgi [oaepfa I >>nii. |i
Richard Philip I odtka
Edmond Joseph Roth
Anthony Christopher Salerno
John Thomas Santarlas
William Augustine Wachter
Richard George Reiner
Walla [oaepfa Rngan
John Edward Sahn
l en is S. Land] Sharpi
( h.u les Stephen silver
Ifatthea Thomas \\ ilson
lit m t Stepbiu Earei
[amea Peta Md affertj
[oaepfa [amea Mot .ill
William G. M.uhlen
Anthons Pair i< k \< 1
1
I liom.is John Pun e
l).i\ ill I in. u \ Rau lin^s
Timothv P, Ryan, 1 U
Rii hard |olm Saraatio
|aines Ml>, l I slinkmaii
Gerald [. Swiadu
Mi. hael r.iti iik 1 one i
Dennis Mil hael Viola
| anus M.nl .uuhlan \\ at son
Daniel (.hallrs Mial.lo
Thomas \ in. ciil Mial.lo
I i.im is i dward kbcaainJo
Dai ni l onis \in u//i
( ai I \mli( \% A.lam</\k
I imolln Mi. in. 1 S.( .
D.ni.l |os,,,h l5adol.no
lai.us Mm I, a. I Ualeslia
( barlea i boanaa Rarbato
[ohn Eda ard Baniei
Edgardo Ran ios
Edward Bairj Bartkawiak« I s <
Mi. had (.. Beak
Hon.... i d. Becker
Joseph ( Ren. lei
Keiineih Bradford Bennington m
William Daxi.l Ren/
George Berardinni . i
William Ml,, it Ri.i.nann
Richard Franda Bingham
Pram •dan Bind
[una [oaepfa Bkah
Robert [ohn Blah
[ohn Pawl Blum
Richard G. Boha
Mark ( barla Bradj
Richard w Breete, i U
[Ohn |. In «ni. an. in
W illiam l'u sail l'.i. nnaii
Daniel Jos, ph P.i. uei
Paul ( . I'liooinh. a.l
Hans l dward Brown
Paul He.i.N Brown, Jr.
[oaepfa knajelo Boeeuidoona
Paul [oaepfa Buigovne
Richard Brian Bnrke
( .ai \ M.n tin Uurruss
i ngenc m .n citi Bun
Steven [otepfa Byrne
Howard |. ( .....
Sheldon [ohn < am
Mil hael [ami I < allahau
Philip Wnliew ( anal
Gregorj Paul ( annon
[oaepfa \ mi em ( aulona
Joseph I'. l. i ( ii us.
i
[ohn Pan i. k ( asc\
D.i.i. is W. < asilr
Stephen 1 ranch ( innVtj
i ...in. \. ( anellano
\ in. tut M ii hael ( attronuoro
[amea Km in ( lat tnangh, |i
i ngenc Denis ( biaverelli
Mil hael 1 . ( holeilon
RoUei 1 |. ( hiisiian
[oaepfa [ohn ( iiiotello
[oaepfa Pi U i ( mux h
Miu .1 1 1 am ia Gfad
I hum. is M I. h.u I ( isl.i
[ohn i ( lark
( h.nies i ram i^ ( leanrj
l ll.s DaM.I ( u[|,r
(a\ Stewart ( oh. n
Mi.hael [Oaepfa ( olantoni..
Robert [ohn < olton
[amea Matthea < .ml. >
[amea 1 1> land < onrerj
w illiam [oaepfa < carte}
i dward William Coogan, [i
I, an. is los.pht..,.,...!.,
i h. mi. is i dward < orcoraa
\mh..ii\ ( orraia |i
( I, ..lies Mail... ( ostello
Robert I ram ia < unninghan
Drnnii Patrick Daik j
BACHELOR OF ARTS
Thomas Michael Daly
John Joseph Dampf, Jr.
Thomas Aquinas Dattilo
Bruce G. Daveler
Joseph Francis Deering
Hugo Martin de Jesus
Daniel Peter Delaney
Peter Daniel Delaney
Joseph Francis DeMayo
John J. Derham
Joseph Anthony DeRose
Joseph Anthony DeRugeriis
Carmen Michael Desimone
James Anthony DeStefano
Anthony G. Detzi
William J. Devinney
Catherine Ann Devlin
Michael Joseph Devlin
James Michael Diamond
Rene Alfredo Diaz Arias
Thomas John DiGregorio
Anthony Joseph DiSandro
Kenneth Stanley Domzalski
William Joseph Donahue
James Thomas Donaldson
Stephen Michael Donnelly
Francis Xavier Dougherty
Peter Joseph Dougherty
Joseph Charles Doyle
Joseph Herman Dreisbach
Michael A. Dunn
Michael Joseph Dunn
James M. Dunning
James Paul Dwyer
Robert Dennis Ehmer
Norris Edward Eldridge
Donald B. Elfman
George Francis Ennis
Anthony Matthew Errichetti
John F. Fairall, Jr.
Anthony K. Farina
Felix Francis Federowicz, Jr.
Jaroslaw Fedorijczuk
William James Fedyna
J. Kevin Fee
Thomas C. Feerick
Robert David Fierick
Patrick Owen Finnegan, F.S.C.
John Richard Firman
Kevin F. Fitzgerald
David Matthew Fitz-Patrick
John Michael Fitzsimmons
William J. Flanagan
James V. Fleming
Kevin Patrick Flynn
John Robert Foltz
Stephen Harding Ford
Salvatore C. Forgione
Robert Michael Foster
Michael Joseph Franczak, Jr.
D. Michael Frey
Eugene Augustus Gallagher
Thomas Charles Gallagher
Jorge A. Garayta
Ramon M. Garcia y Garcia
Michael Ernest Garman
Richard Joseph Gazak
Thomas Joseph Gerrow, F.S.C.
Dominick Joseph Giordano
Michael Timothy Girard
James A. Girardi
Edward Franklin Godshalk, Jr.
Frank John Goldcamp
John Marcus Goodman
Irvin Gordon
Paul Michael Graham
Ronald Francis Grassi
Dennis Patrick Green
Stanley A. Greenfield
James Greenshields, Jr.
Lawrence J. Gregan
Roger Alan Grego
Barbara Marie Grogan
James Richard Grubb
Arno Francis Grunde
Anthony Raymond Guarino
Terrence Joseph Gumpper
Lenard Michael Haley
Joseph A. Hartley
Patrick Harry Hegarty
Gregory Bruce Henn
Eamon Barry Henry
Edward Michael Hepting
Paul Mausby Herr
Michael Joseph Higgins
Edmund Manlon Hillis
Bryan C. Hoag
Kenneth E. Hoffstein
Michael Rihl Hogan
Richard Maurice Hohlfeld
James Conrad Holzer
Francis Michael Horn
Leonard Mark Horvath
J. Gary Hough
Robert James Hough
Eugene Patrick Hughes, Jr.
John I. Huscha
Thomas Joseph Ignatius Innes, III
Richard Michael Iovine
Dominic Anthony Jacquinto
Mark Jamison
Thomas Matthew Jamrogowicz
Paul Richard Janke
Robert Joseph Jann
Allen E. Johnson, F.S.C.
Jeffrey Michael Jonaitis
Richard L. Jones
Richard David Kaczmarski
Thomas John Kane
Gregory Joseph Keeley
Joseph Anthony Kelly
Raymond Joseph Kelly, III
Richard James Kelly
William Robert Kelly
John A. Kennealy
James Michael Kesslick
George Edward Kientzy, Jr.
James Vincent Kiernan
James Edward Kilroy, Jr.
Lloyd David King, Jr.
Reid F. King
David Joseph Kissick
George William Kletzel, Jr.
Charles John Knowles
Christopher Francis Koch
Thomas Michael Kolb
Andrew Joseph Kollar
Andrew Joseph Kompanek, III
Edward Joseph Kozluskey
Joseph Alexander Krantz
Edward John Krause, III
Martin Richard Krausz, Jr.
Ronald Joseph Francis Kroll
John Joseph Krumm
William Lawrence Kryszczak
Brian Jude Laline
Walter Howard Lambie, Jr.
Albert Anthony LaMonaca, Jr.
Barry Patrick Lapka
James Joseph Larkin
Daniel Anthony Lavner
Edward William Lawrence
Douglas Keith Leidy
Marc Lerner
Lawrence D. Lewis
Carmen Joseph Librandi
Wayne Michael Linguiti
Vincent Joseph LiPira
Gordon Harry Livengood, Jr.
Thomas M. Lofgren, F.S.C.
John P. Lohn
Cletus John Lynch
Michael Howard McAdoo
Thomas P. McAninley
Edward Thomas McCabe
Francis Edward McCall
Frank James McCall
David T. McCarthy
BACHELOR OF ARTS
Timothy Joseph McCarthy, III
William James MtClory
Michael F. McDermott
Roger Patrick McDonnell
Michael L. McDowell
James Joseph McGolcirick
John J. McGolcirick, F.S.C.
John Michael McGowan
Gerard Paul McGuigan
Patrick Joseph McHugh
James Joseph McKeogh
Edward Franklin McLaughlin
George Charles Mc. Williams. Ill
Thomas J. Magrann, III
Rudolph F. Maichcr
Joseph I l.iiu ia Majelan
Martin Gerard Malta)
Dominic Joseph Mangino
Michael John Marinelli
Patrick Henry Martin
Vincent Steven Masciarelli
I liomas Mil hael Masick
Joseph William Mast
Joseph Vito Mastronardo
Gerard Waltet Mayer
John ( h.nli s M.1//.1
Ronald Anthom Ma//arella
Joseph Thomas Merchant
William I .amis Mei/
William Alan Mie Inula
Joseph Thomas Mierzwkki
Joseph V. Miseli
Joseph William Mile hell
Robert Andrew Monagan
John I lane is Mon.i-'han, Jr.
John Anthom Mom k, Jr.
Vnihonv Joseph Mo. lino
Ronald Vml j Moras
Dominie
J.
M011.1. Jr.
Paul II. Mu.ssi u
John Mullen. I S( .
W illiam I , Murphy
Michael Joseph Napoletano
Richard Mi< hael Neel)
Michael Joseph Nemiti
James George Nickels
John Patrick Nolan
Michael J. Noonan
Noah Mil' jatila Nujoma
( onncli Patrick O'Brien
Richard Joseph ODonnell
Steven knthonj Oldoern
[am< 1 Joseph O'Neill, ill
Robert I loyd Opdyke
Patrick John PanikowtkJ
Frank Joseph Papa
James Michael Paradis
Glenn Rohert Patterson
Stephen Michael Paul
W alter Edward Pekula, Jr.
Edward James lYnnetti
Ravmond Joseph Perkins, Ji.
Leonard Charles Petroski
Theodore Matthew Pietila, Jr.
Daniel Vincent Pino
Ravmond Thomas Potyrala
Dennis Michael Powell
George Andrew l'o/csk\
Ronald James Ih i( e
Dennis Richard Primavera
Peter Joseph Rafter
Nicholas Ragucci
Ravmond Thomas Ralet/
Edward Francis Robertson
William Heiir\ Rogers
Arnold David Ron/oni
Rohert R. Ross
Michael A. Rossi
Lewis Rosssnan
Mil had Lmim Rue inski
Robert Joseph Rudolph
Joseph [ohn Rupp
Dennis Joseph R\an
Thomas Joseph Ryan
Albert Joseph Sadowski
Intoine I rant is St Germain
1 .11 1 t hai let Sai ino
J.nnes Joseph Scannell, III
Mil I1.11 I \neliew Si U pi Nino
Ai iiioinl Joseph St .i\o
(ohn Mil hael Si ballet
D.n ill r. Scheerei
Thomas John Si he in 1 man
w illiam (.. St hh • hit 1
Paul Edward Si hmid
Michael Ghristophei Schneider
I dward Vincent Schulgen
John Joseph Schultheiss, Jr.
W illiam I. s ( hwarti
I I .me is John s
John keiu Sedot 1
Richard <
Joseph M. Semanko
Shahrokh Seradj
W illiam Sttiard shannon. Ill
I nomas Harold Shai
[ohn William Sharkey
Mund) Sharp
Bru ,,l Shi
(...in Richard Shelton, I S.I
Donald I Shields
M.uk Steven Shore
Frederick Arthur Shots
Max Silbcrman
Jeffrey Mark Silow
Michael Francis Simon
John F. Si\ick
Walter Joseph Skulsk\. Jr.
James Edward Smith
James T. Smith
Lech Sol
Richard Evan Spence
Blaise Joseph Spinelli
Gregory C. Spi i-^-k 1
. I nuis Siadalnik
Je>se ph John Snug. Jr.
William H. SudeU
Lew is Michael Sudul
I
ohn
J. Sweeder
Kc\ in Eugene Sytveste
Vrthur Roman s\pek. Jr.
Jerome Stephen Szpila
Stanley Lawrence Szymendera, Jr.
John Alo\sius Tagbanetti
Philip 1
Ubert Anthony Tedeschi
Joseph 1 eonard 1
James I dmund Thompson, |i.
Robe 1 ( .11 1 Thorn
Mic hael Ange lo Tier
1 nihonv I 'omeaskoi Jr.
I . Mil hael Tow iishe nil
Peter Paul Toaa
[ami s John Vat i a
Pan ii k John Valetio
Dominic Vincent VenerJake
Raymond Robert Verbrugghe
Frank John Viola, Jr.
I outs R. Viola
Robert Pan iek \ ogt
William 1 ho.n.is W .,lk. 1
: oes Walsh, Jr.
Robert William Wall, n, |i
rhomas John Warsh
Joseph l'.. Watson
John l w Uey, |i
Robert H w tlUami
\:i,li ew w ittig
I hum. is I i.mi is W <>ji 11 1 hnwski
rhomas John W..H
1 in 1 \ 1 nomas w 1 ight
1 dward Stephi n Wyt was
Joseph Vsa ^ asaian
David William Young
Joseph IV1.1 /a.i.ke
P.ml I 1 .1111 i\ Zet kow
Donald I dw urd /ii tnai ki
MASTER OF ARTS
Graduate Program in Religious Education
Brother Edward Davis, F.S.C., Ph.D., Director
Sister M. Angela Balchunas, A.B., Chestnut Hill College, 1938, Social Studies
Sister Dorothy Ann Barloon, O.S.F., A.B., Alverno College, 1950, English
Reverend Patrick James Barney, O.S.F.S., A.B., Niagara University, 1964, English
Brother John F. Bonner, F.S.C., B.A., LaSalle College, 1962, Mathematics
Michael J. Carroll, A.B., St. Charles Seminary, 1957 Philosophy
Edward Peter Cullen, A.B., St. Charles Seminary, 1958, Philosophy
Reverend John A. Danks, A.B., St. Charles Seminary, 1957, Philosophy
Sister M. Deodata, C.S.F.N., A.B., Albertus Magnus College, 1947, Secondary Education
Reverend John A. Doyle, A.B., St. Benedict College, 1953, Philosophy
Sister Carmen Goretti Fernandez, B.S., St. Joseph's College, 1966, Education
Reverend Richard L. Foley, O.S.A., B.A., Villanova University, 1957, Philosophy
Brother Albert D. Goldhammer, F.S.C., B.S., Catholic University of America, 1950, Chemistry
Sister Michael Xavier Griffin, S.S.J., B.S., Chestnut Hill College, 1958, Education
Reverend Thomas H. Jarka, A.B., St. Mary's Seminary, 1957, Philosophy
Sister Charles Miriam, I.H.M., A.B., Immaculata College, 1961, Social Studies
Caroline Marie Kosciukiewicz, C.S.F.N., A.B., Villanova University, 1955, Education
Reverend Clement W. Kurowski, O.F.M., A.B., St. Francis College, 1950, Philosophy
Bernard Patrick McGinley, A.B., Catholic University of America, 1957, French
Reverend James E. McGuire, B.A., St. Charles Seminary, 1966, Philosophy
The Reverend John Gilbert Macort, B.A., Haverford College, 1960, English
Timothy A. Mannello, A.B., St. Mary's Seminary, 1961, Philosophy
Reverend Joseph J. Meehan, A.B., St. Charles Seminary, 1957, Philosophy
Reverend James J. Mulligan, Ph.B., Pontifical Lateran University, 1962, Philosophy
Sister Antonina Munafo, S.S.J., B.S., Chestnut Hill College, 1963, Education
Reverend Joseph M. Narciso, A.B., St. John's College, 1964, Philosophy
Reverend Douglas Smith, O.S.F.S., B.A., Niagara University, 1956, Philosophy
Reverend Adam E. Szufel, O.F.M., B.A., St. Francis College, 1960, Philosophy
Sister Doris Zuern, R.S.M., A.B., Gwynedd-Mercy College, 1965, History
ENDOWED AWARDS
Major
Biology
<hcmi«tr>
Economics
English
English
Language
History
Mathematics
Philosophy
Physics
Political Science
Psychology
Sociology
Theology
Gcacnl Baalaaai
Accounting
Accounting
Finance
Industry
Maffcatiaa
DAY DIVISION
Aicardee
John Santarlas
William Wachter
(,< raid R. Bodisch
John E. Sahm
Matthew T. 1 il-011
Timothy Habick
Vnlhony Pi>ano, FSC
Paul Kruper
Brian J. B>rno
JaOMI Hinkman
Robert S. Felloney
Chariet Eastiggi
John I it/gibbon
DcukJ. Ryan
J. M M. Mack
Robert \ . "»<>,. i.-on
Philip E. Hughes
I), nni- ( rbaaald
1. 1111. - I . < onnor
Nicluila- J. Martorano
II. Blake Havman
Mathers' Guild
( . \. K.1K Memorial
Itr. Dani.I IT!! 1-1
I'go Donini
William T. Connor*
Br. kagaatfaM Babarf, FS4
Mathers1 t.uild
lir. Vufin-tinr Me4 all.. | . I ~<
William I. Harris
MsgT. John J. Boniif r
.-•-mulling
I asUsh/Eaa> Ed.
Mark.-!
Mall.. .
I \ I mm. DIVISION
in arth-r
< hail.- llanih.l
no nomiiiri-
i . .... .- Mi I ..I.
.
Jam.- I . I..I1-011
\n,ir.« P. Jar.l.m
IVt.-r BjffM
w.iiia... I. Laatak
\\,ii,,„, i. Bjmm
i .,. - .. i r. .......
Join, J. Moon
w.iii«... r. I •
Standard Preyed Steel
Imfii Cmmnm
M< TOH D. BROOKfl tWARD (Liberal Ira I n ala*)
inllN I Ml ^11 \l\ \\\ Villi i I'mI.I,. w. if.,. .
I v mi ^ v FINNBGAR MEM0WA1 \n\im ,ii,,,t,,. U.-..I- ..f Bad I In
r„i,i k. /.•..,/,.,;.. tmtkmmi f F • PJU
j..),„ /-. (.M«m
.V of Ma} 1. ili«- foll.mii
Universities and Colleges:
NAME
STEPHEN J. ANDRIOLE
FRANK BIRGIL
GERALD R. BODISCH
JOHN BROPHY
BRIAN J. BYRNE
PETER J. BYRNE
THOMAS J. COYNE
WILLIAM DUFFY
JAMES DUNNING
BARTLEY FAIR
JOHN M. GAZAK
DAVID M. GILLECE
TIMOTHY HABICK
GEORGE KLEMIC
PAUL KRUPER
ROBERT C. LARR
JOHN LOHN
EDWARD MC CABE
GEORGE C. MC WILLIAMS
ANTHONY P. NERI
JOHN P. NOLAN
THOMAS J. PIERCE
ANTHONY PISANO, F.S.C.
RICHARD G. REMER
EDWARD F. ROBERTSON
EDMOND J. ROTH
TIMOTHY P. RYAN
JOHN E. SAHM
ANTHONY SALERNO
JAMES SLINKMAN
WILLIAM WACHTER
AMY WOHL
GRADUATE GRANTS
: graduates of La Salic have accepted Fellowships, Scholarships and Assistantships from various
I'ndrrgraduatc Major Graduate Schools Awards
Political Science Maryland NDEA
German Pennsylvania Asst.
Economics Virginia NDEA,
<
Marketing Temple O
Philosophy Fordham NDEA, 1
History undecided WW
History undecided F
German North Carolina F
English Pennsylvania A
Economics Drexel Asst.
Biology Pennsylvania S
Political Science Notre Dame S
French Illinois NDEA
German Johns Hopkins F
Mathematics Pittsburgh S
English Villanova S
German Iowa A
Spanish Marquette A
English Kansas State A
Economics undecided F
Political Science North Eastern A
Economics undecided A
History Notre Dame NDEA
History William and Mary A,F
Economics Delaware F
History undecided WW
History undecided NDEA
English Temple F, WW
History Virginia NDEA
Physics Virginia NSF
Chemistry Northwestern D
Economics Temple NDEA
A—Assistantship
D—Danforth Fellowship
F—Fellowship
KEY FOR AWARDS
Ful—Fulbright Grant
HM—Honorable Mention
NDEA—National Defense Fellowship
NSF—National Science Foundation Traineeship
S—Scholarship
WW—Woodrow Wilson Fellowship Finalist
O—Other Award
